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図 2　 マ ル ヤ ン 出 土 原 エ ラ ム 文 字 資 料。M1000 (mf1685)。
























3) ????????????????????????? (Linear Elamite) ????
4) M1494????????????????? 2? (Carter 1996)?????????????M1000??
????????? 3? ?????????Sumner 2003: Pl.21e, mf1685 [only photos]??????????
??????????????????????????????????????M1483?M1513??
M1222??????????????Stolper 1984? p.18? gure 6?????????????????
?????????????????????
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